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H E T E D I K A K A D É M I A I ÜLÉS. 
A III. osztály m á s o d i k ülése. 
1890. február 17-én. 
D r . T h a n K a r o l y elnöklése alatt jelen voltak az illető osztály-
ból : Hollán Ernő. Konkoly Miklós tt., b. Eötvös Loránd, Frivaldszky 
János. Kreimer József. Szily Kálmán rt., Batizfalvy Samu. Bedő Albert, 
Daday Jenő. Entz Géza. Fröhlich Izidor, Heller Ágost. Horváth Géza, 
Klein Gyula. Lengyel Béla. Réthy Mór. Thanhoffer Lajos 1. tagok ; 
egyéb osztályokból : Ilunfalvy Pál rt.. Ilampel József. Heinrich Gusztáv, 
Szentkláray Jenő 1. tagok. Jegyző : Szabó József osztálytitkár. 
3 6 . R e m é n y i A n t a l mint vendég : «A tengeri hadviselés fej-
lődése az ókortól az újkorig czímű értekezését mutatja he. 
37. L i k b e r m a n n L e ó részéről: < A metaphosphorsav kimutatása 
az élesztő nucleinjában» ; előterjeszti Than Károly r. t. 
38. R a d o s G u s z t á v részéről : «A térbeli görbék elméletéhez» 
előterjeszti Szily Kálmán r. t. 
3 9 . K ü r s c h á k J ó z s e f részéről : «A variatio-számitás partialis 
differentiál-egyenleteinek egy különös osztályáról» benyújtja ugyanő. 
4 0 . Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri F r i v a l d s z k y J á n o s 
r. és H o r v á t h G é z a 1. tagot kéri fel. 
NYOLCZADIK A K A D É M I A I ÜLÉS. 
Rendkívüli elegyes ülés. 
1890. február 19-én. 
B. E ö t v ö s L o r á n d akadémiai elnök úr elnöklése alatt jelen 
voltak : Gyulai Pál. Hunfalvy Pál. Kautz Gyula. Pulszky Ferencz. 
Szlávy József, Than Károly. Tisza Kálmán ig. tagok. Hollán Ernő. 
Joannovics György t. tagok, Pauer Imre, Pauler Gyula. Thewrewk 
Emil. Tóth Lőrincz r. tagok. Acsády Ignácz. Barfal Anlal. Csontosi 
János, Czobor Béla. Gönczy Pál, Heinrich Gusztáv. Jekelfalussy 
.Tóz.:"f. Kerkapoly Károly, Klein Gyula, Lehr Albert. Majláth Béla. 
Simon/i Zsigmond. Szádeczkv Lajos. Szentkláray Jenő. Wlassics 
Gyula 1. №-gok. Jegyző : Szily Kálmán főtitkár. 
1. Elnök úr megnyitván az ülést, ekképen szólott : 
Tisztelt Alradémia ! Megrendítő az a hír, melynek benyomása 
alatt a M. T. Akadémia tagjait ez ülésre egybehívtam. 
A magyar Akadémiának, a magyar nemzetnek büszkesége: gróí 
Andrássy Gyula meghaiv. 
Mi. az irodalomnak és tudománynak szerény munkásai minden 
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magyarral együtt érezzük e roppant veszteséget, hiszen tudjuk, meny-
nyit tett ő nemzeti létünk biztosítására, s mennyit fáradott azon viszo-
nyok megteremtésén, melyek között csendes munkásságunkat zavar-
talanul folytathatván, kötelességünket teljesíthetjük. 
De nemcsak a múltnak nagy férfiát. a biztos jövő zálogát is 
láttuk benne. Személyének varázsa mindannyiunkat szeretetre és bámu-
latra ragadott, körében a csüggedő bátrabb, a kétkedő elhatározott 
lett. mert éreztük, hogy oly férfi van közöttünk, ki elég erős arra. 
hogy megvédjen, bárhonnan fenyegetne a veszély. 
És most ő, kire minden magyar büszkén mutatott, kit a mi 
Akadémiánk is magáénak mondhatott, mert élénk részt vett igazgatá-
sában. s kit mindnyájan annyira szerettünk volna ez elnöki székben 
látni, a ravatalon fekszik. 
A mi kötelességünk lesz megírni azt a történetet, melyet ő 
csinált, s ez a történet a magyar történetnek fényes lapja lesz. 
Ez lesz vígasztalásunk a jövőben, ez adjon erőt ma is arra. 
hogy fájdalmunkat férfiasan elviseljük. 
Kérem a I. Akadémiát, hogy némely, a gyászesemény következ-
tében sürgőssé vált. előleges intézkedéseinket helybenhagyni mél-
tóztassék : 
a) A mint a gyászeseményről sürgönyt vettem, az özvegy grófnő 
() Excjához intézett sürgönyben felajánlottam az Akadémia oszlop-
csarnokát a ravatal fölállítására. 
h) A ravatalra az Akadémia nevében koszorút készíttettünk, 
gr. Andrássy Gyula ig. és tiszteleti tagnak a M. Tud. Akadémia 
felírássál. 
c) A mai rendkívüli elegyes ülés összehívása iránt intézkedtünk. 
Elnök úr indítványozza továbbá, méltóztassék : 
d) Fölhatalmazást adni, hogy a dicsőült özvegyéhez a M. Tud. 
Akadémia nevében részvétirat intéztessék. 
e) Elhatározni, hogy a beszentelésen, mely e hó 21-én d. u. У 
órakor az Akadémia oszlopcsarnokában log megtörténni, valamint a 
gyászisteni tiszteleten, melynek ideje később halároztalik meg. • M 
Tud. Akadémia tagjai testületileg jelennek meg. 
f ) Meghatalmazni, hogy a temetésre, a körülmények szerint, kül-
döttséget kérhessek föl. a mely vezetésem alatt a M. Tud. Akadémia; 
képviselni fogja. 
g) Elhatározni, hogy dicsőült tagjának emlékezetét az Akadémia 
az 1891-ik évi nagygyűlésen emlékbeszéddel ünnepelje rrreg. 
h) Megengedni, hogy a jelen ülésből indítvány terjesztessék a 
nagygyűlés elé. gr. Andrássy Gyula arczképének lefestése és kép-
csarnokunkban leendő elhelyezése iránt. 
A M. Tud. Akadémia, midőn az előleges intézkedéseket helyes-
lőleg tudomásul veszi és ez indítványokat egyhangúlag elfogadja és 
határozattá emeli, mély fájdalommal osztozik a közös gyászban, mely 
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gr. Andi'ássv Gyula halálával az egész magyar nemzetre borult. A 
nemzet öröme az Akadémiáé is. és a nemzet gyásza az Akadémia 
gyásza is. És a dicsőült nagy hazafit a m. Akadémia is büszkén val-
lotta magáénak. Hányszor hallatta ő igazgatósági üléseinken bölcsen 
döntő szavát és hányszor adta az Akadémia ügyei iránti érdeklődésé-
nek tanújeleit. Az Akadémia most élő tagjai meg fogják soká őrizni az 
ö elbűvölő megjelenése, az ő ragyogó szelleme emlékét ; arczképe 
pedig gr. Széchenyi István, b. Eötvös József. Deák Ferencz és annyi 
jelesünk képcsarnokában az utókornak is hirdetni fogja, liogy ő a 
mienk is volt s hogy az ő lángeszű szelleme itt. a magyar tudósok 
szerény társaságában is jótékonyan működött. 
Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére S z l á v y J ó z s e f ig. és T ó t h 
L ő k i n c . z r. tagokat kéri föl. 
K I L E N C Z E D I K A K A D É M I A I ÜLÉS. 
II. Összes ülés. 
1890. február 24-én. 
B. E ö t v ö s L o r á n d akadémiai elnök elnöklése alatt jelen voltak : 
Hollán Ernő. Zichy Antal t. tt. ; — Ballagi Mór, Budenz József. 
Gyulai Pál. Hunfalvy Pál. Jakab Elek. Keleti Károly. Pauer Imre. 
Ponori Thewrewk Emil, Schvarcz Gyula. Szabó József. Szász Károly. 
Thaly Kálmán. Than Károly. Tóth Lőrinez r. tt. ; — Acsádi Ignácz, 
Ballagi Aladár. Csaplár Benedek, Csontosi János. Czobor Béla. 
Domanovszki Endre. Fejérpataky László. Hampel József. Heinrich 
Gusztáv. Heller Ágost. Jekelfalussv József. Majláth Béla. Peez Vilmos. 
Pulszky Károly. Rónai Horváth Jenő. Simonyi Zsigmond 1. tt. — 
Jegyző : Szily Kálmán főtitkár. 
4 3 . H a m p e l J ó z s e f lt. fölolvassa emlékbeszédét Paur Iván 
levelező tagról. — Az Emlékbeszédek során közrebocsáttatik. 
44. A főtitkár felolvassa gróf Széchenyi Bélának, mint a Főrendi 
h il gróf Andrássy Gyula beszentelési gyászünnepe rendezésére 
ki..üldött bizottság elnökének átiratát, melyben az Akadémia oszlop-
csarnokának átengedéseért köszönetet mond. — Tudomásul szolgál. 
46. Bemutatja a Magyar Országgyűlés Főrendiháza meghívóját 
gróf Andrássy Gyuláért f. hó 25-én cl. e. 10 órakor az egyetemi temp-
lomban tartandó requiemre. — Elnök úr vezetése alatt küldöttség 
jelenik meg a gyászünnepen. 
46. Felolvassa a Vallás- és Közoktatási m. kir. miniszter febr. 
4-én kelt átiratát, melyben a meteorologiai intézeten megüresedett 
igazgatói állásra az Akadémia kijelölését sürgeti. — Kiadatik a III. 
osztály részéről e tárgyban kiküldött bizottságnak. 
47. Bemutatja a köszönő leveleket, melyeket egyes törvény-
hatóságok (Borsod-. Tolna-. Torontál megye), a m. szent koronáról 
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